






































































































































しかに彼の特殊な民族の栄誉（die Ehre seines 
besondern Volks）であるが，しかし彼は身体
的 な 個 別 性（eine körperliche Einzelheit）で
あって，ここでは，意味の詳細さや真剣さ（die 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3） G.W.F.Hegel, Phänomenologie des Geistes, Werke 












2 号，2004年 9 月。
7） G.W.F.Hegel, Vorlesungen über die Philosophie 
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ルカンプ版とほとんど変わらない。引用では，ズー
ルカンプ版と邦訳のページ数のみを記す。 
8） G.W.F.Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik,Ⅰ, 










 （2015年 7 月17日掲載決定）
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